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i I 
The S.A. Government i s awa i t ing r e p l i e s from the o t h e r 
t h r e e p a r t i e s t o the River Murray Waters Agreement on t h e i r 
a t t i t u d e t o i t s new l e g i s l a t i o n d e s i g n e d to p r e s e r v e South 
A u s t r a l i a ' s r i g h t t o t h e Chowi l la Dam. 
The four p a r t i e s t o the Agreement are the S t a t e Govern-
ments of South A u s t r a l i a , V i c t o r i a and New South Wales and 
the Federal Government, 
L e g i s l a t i o n passed by S t a t e Par l iament e a r l i e r r e t a i n s 
South A u s t r a l i a ' s r i g h t t o a dam at Chowi l la and p r o v i d i n g 
f o r c o n s t r u c t i o n of the Dartmouth Dam. 
The Premier , Mr. Dunstan, has made i t c l e a r t h a t i t 
wants the Dartmouth p r o j e c t t o go ahead without d e l a y . 
The only p r o v i s o i t made i s t h a t i t s e n t i t l e m e n t t o 
Chowi l la i n the f u t u r e should not be l o s t . 
t 
This was t h e purpose of the amendments t o t h e River 
Murray Waters Act as p r e s e n t e d t o and passed by Par l iament 
t o ensure t h a t the S t a t e r e t a i n s a b u i l t - i n r i g h t t o Chowi l la . 
South A u s t r a l i a u s e s Murray water not o n l y f o r i r r i g a t i o n 
but f o r 85% of i t s domest ic and i n d u s t r i a l supp ly . I t wants 
p r o t e c t i o n f o r t h e q u a l i t y of i t s water . 
South A u s t r a l i a has not i n s i s t e d t h a t Chowi l la be b u i l t 
at the same time ,or b e f o r e t h e Dartmouth scheme —— i t has 
on ly sought removal of two c l a u s e s i n the proposed agreement 
which mean i n e f f e c t t h a t Chowil la w i l l never be b u i l t . 
CLAUSE 10a 
P r o v i d e s new i n l e t and o u t l e t works a t Lake V i c t o r i a e s t i m a t e d 
t o c o s t m i l l i o n . These Lake V i c t o r i a works w i l l be f l o o d e d 
i f Chowi l la i s b u i l t . South A u s t r a l i a wants t o ensure t h a t 
t h i s money not be taken i n t o account a g a i n s t Chowi l la when 
the time comes f o r d e c i d i n g upon the R iver Murray s torage t o 
be b u i l t a f t e r Dartmouth. 
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CLAUSE 13 
"However, comple t ion of the c o n s t r u c t i o n of the Chowi l la 
R e s e r v o i r s h a l l be d e f e r r e d u n t i l the Contrac t ing Governments 
agree t h a t the work s h a l l proceed ." This gives"New South 
Wales, V i c t o r i a and the Commonwealth each a separate r i g h t of 
v e t o over any f u r t h e r work a t Chowi l la . 
And Chowil la must be b u i l t t o sa feguard South A u s t r a l i a ' s 
f u t u r e water s u p p l i e s . 
The River Murray i s at p r e s e n t over-committed and e x t r a 
s t o r a g e c a p a c i t y must be provided soon . 
The South A u s t r a l i a n Government has made i t q u i t e c l e a r 
t h a t i t wants t h e Dartmouth p r o j e c t t o proceed without d e l a y , 
and t h i s most r e c e n t move has been made t o ensure t h a t Dartmouth 
w i l l be b u i l t wi th the promise o f Chowi l la i n the f u t u r e . 
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